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Wasserbauliche MaBnahmenander Elbeaus Sicht der
Internationalen Kommission zum Schutz der Elbe (IKSE)
Dipl.-ing. Manfred Simon
Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Sekretariat der IKSE
Vortrag anIABlich des Symposiums der TU Dresden am 14.10.1993 in Dresden
zum Thema "Die Elbe - Wasserstraae und Auen
1 Einleitung
Die IKSE wurde durch die "Vereinbarung uber die IKSE' vom 08,10.1990 gebildet
Vertragsparteien sind die Bundesrepublik Deutschland, die Tschechische Republik
und die Europaische Wirtschaftsgemeinschaft. Die IKSE hat sich in Artikel 1 Absatz 2
der Vereinbarung drei Hauptziele gestellt
1. die Nutzungen, vor allem die Gewinnung von Trinkwasser aus Uferfiltrat und
die landwirtschaftliche Verwendung des Wassers und der Sedimente, zu er-
magkhen,
2. ein mtiglichst natumahes Okosystem mit einer gesunden Artenvielfalt zu errei-
chen und
3. die Belastung der Nordsee aus dem Elbeeinzugsgebiet nachhaltig zu verrin-
gem.
Um diese Ziele schritBweise z.u erreichen, haben sich die Vertragsparteien im Rahmen
der Kommission verpflichtet Aktionsprogramme mit Zeitplanen fur jeweils vorrangige
Aufgaben zu beschlieBen. Mit ihren internauonalen Arbeitsgruppen fur verschiedene
Fachgebiete sichert die Kommission die Erarbeitung und Umsetzung einheitlicher Re-
gelungen im gesamten Einzugsgebiet der Eibe sowie die Erarbeitung von Vorschld-
gen und Konzeptionen als Empfehlungen fur die Regierungen Deutschlands und der
Tschechischen Republik.
Das "Erste Aktionsprogramm (Sofortprogramm) zur Reduzierung der Schadstofffrach-
ten in der Elbe und ihrem Einzugsgebiet" vom 09.12.1991 orientiert auf die schnelle
Beseitigung der gr611ten Verschmutzungsquellen im Einzugsgebiet der Elbe aus dem
kommunalen Bereich und bei den industriellen Direkteinteitem. Die "Okologischen
SofortmaBnahmen zum Schutz und zur Verbesserung der Biotopstrukturen der Elbe"
vom 24.08.1993 hingegen beinhalten geeignete okologische MaBnahmen, die kurz-
fristige Entscheidungen und baldiges Handeln erfordern, um Bereiche auBerhalb der
bereits festgelegten Schutzgebiete zu sichem, die wegen vielfaltiger Nutzungsinteres-
sen gefahrdet werden.
Das bedeutet, daB neben der Verbesserung der WassergQte in den Gewassem im
Einzugsgebiet der Elbe gleichzeitig die 6kologischen Bedingungen in den Wasserlau-
fen und ihren Auen positiv gestaltet werden.
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im Artikel 1 Absatz 4 der "Vereinbarung uber die IKSE" ist festgelegt, daB die "Verein-
barung Ober die IKSE" nicht Fragen der Schiffahrt regelt, aber die Behandlung von
Fragen des Schutzes der Gewasser vor Verunreinigungen aus dieser Tatigkeit da-
durch jedoch nicht ausgeschlossen wird.
Da der Bau von Staustufen in jedem Fall eine Verschlechterung der Wasserbeschaf-
fenheit bewirkt (Verschlechterung des Sauerstoffhaushaltes, Erhahung der Phyto-
planktonentwicklung, Faulschlammbildung usw.) und die Grundwasserverh&Itnisse
der FluBtalauen beeinfluBt, sind diese Sachthemen in der IKSE zu behandeln.
Aus vorgenannten Grunden hat sich die IKSE auf ihrer 3. Sitzung am 17.10. und
18.10.1991 in Dresden und auf der 1. Delegationsleitersitzung am 07.05.1992 in Mag-
deburg von den Vertretem der Vertragsparteien (Bundesrepublik Deutschland und
Tschechische Republik) uber geplante wasserbauliche MaBnahmen im Interesse der
Schiffahrt informieren lassen. Auch auf der 2. Delegationsleitersitzung am 30.04.1993
stand diese Thematik in Verbindung mit dem Vorschlag der Europaischen Gemein-
schaft uber die Entwicklung eines europaischen BinnenwasserstraBennetzes auf der
Tagesordnung.
Mit dem Ziel der IKSE, ein m6glichst natumahes Okosystem mit einer gesunden Ar-
tenvielfalt zu erreichen, haben sich die Vertragsparteien dafur einzusetzen, daB die
Eibe und ihre Auen in ihrem derzeitigen Okosystem erhalten bleiben und in Zukunft
weitere Verbesserungen erreicht werden. Das bedeutet aber auch, daB die IKSE be-
strebt sein mu11, MaBnahmen der verschiedenen Nutzungsinteressenten zu verhin-
dem bzw. zu begrenzen, die diesem Ziel entgegenstehen. Das betrifft wasserbauliche
Mallnahmen im Interesse der Schiffahrt, Vorhaben der Landwirtschaft und der Ver-
kehrserschlie&ung in den FluBauen, geplante Kiesgewinnungen in den Oberflutungs-
gebieten usw. Sobald die Veranderungen, die von diesen MaBnahmen ausgehen,
sich negativ auf das Okosystem der Elbe und ihrer Auen auswirken, sind Aktivitaten
der IKSE erforderlich.
2 Ausqanqssituation im Einzuqsqebiet der Elbe
2.1 Die Wasserstralle Elbe
Die Elbe ist mit einer Uinge von 1 091,47 km von der Quelle im Riesengebirge in der
Tschechischen Republik bis zur MQndung in die Nordsee an der Seegrenze bei Cux-
haven-Kugelbake und einem Gesamteinzugsgebiet von 148 268 km2 eines der
gr611ten FluBgebiete Westeuropas (siehe Abbildung 1).
Die ursprungliche Lange der Elbe auf tschechischem Gebiet von 422,91 km wurde·
durch wasserbauliche MaBnahmen, insbesondere im Zuge des Baues der
Schiffahrtsstaustufen, im Zeitraum von 1848 bis 1992 um insgesamt 54,96 km ver-
kurzt. Die tatsachliche Lange der Elbe auf tschechischem Gebiet von der Elbequelle
bis zur Staatsgrenze D/CR am rechten Ufer betragt 367,95 km.
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Die tatsachliche Lange der Elbe auf deutschem Gebiet betragt von der Staatsgrenze
D/CR am linken Ufer (3,43 km gemeinsame Grenze in Elbmitte) bis zur Mundung in
die Nordsee bei Cuxhaven (Elbe-km 727,7) 726,95 km, da nach Festegung der
Schiffahrtskilometrierung noch Veranderungen durch Durchstiche entstanden sind.
Somit hat die Elbe unter Beachtung des gemeinsamen Grenzabschnittes eine Ge-
samtlange von 1 091,47 km.
Auf deutschem Gebiet ist die Elbe auf threr gesamten Lange schiffbar, wahrend es
auf tschechischem Gebiel eine Strecke von 211,37 km ist.
Im Bereich der Oberen Elbe auf dem Gebiet der Tschechischen Republik werden die
naturlichen AbfluBbedingungen entscheidend durch in der Elbe befindliche Staustu-
fen, Wehre und zwei Talsperren geprigt. Die Wasserstande werden durch die Stau-
haltungen geregelt. Auf der kanatisierten Elbestrecke der Tsehechischen Republik
vom Wehr Sttekov bei Osti n. L. bis zum Hafen Chvaletice (unterhalb von Pardubice)
befinden sich auf einer Elbestrecke von 170,97 km 21 Stauanlagen mit Schiffsschleu-
sen (siehe Abbildung 2). Die durchgangige Tauchtiefe betragt hier 2,50 m Zwischen
Pardubice und Chvaletice befinden sich weitere drei Staustufen, die aber wegen des
fehlenden Wehres mit Schleusenanlagen In Semin nicht fur einen durchgtngigen El-
beschiffahrtsverkehr genutzt werden kannen. Insgesamt ist die Elbe auf dem Gebiet
der Tschechischen Republik von der Grenze D/CR bis zum Hafen Chvaletice auf
einer Lange von 211,37 km schiffbar.
Unterhalb der Staustufe Stiekov hat die Elbe bis zum Beginn des Ruckstauberetches
(Elbe-km 568,3) des Wehres in Geesthacht (Elbe-km 585,9) in Deutschland, d. h. auf
einer Lange von insgesamt 604,6 km, den Charakter eines Flieagewassers im ausge-
bauten BinnenfluE. Vom Wehr Geesthacht bis zur Mundung der Elbe in die Nordsee
(Elbe-km 727.7), d. h. auf einer Langevon 141,8 km, unterliegt die Elbe den Tideein-
Mssen.
Die Einteilung der BinnenwasserstraBen in Deutschland ist aus Tabelle 1 ersichtlich:





















Die Elbe mit ihrer Lange van 726,95 km auf deutschem Gebiet hat damit einen Anteil
von 11,2 % an der Gesamtlange der BinnenwasserstraBen bzw. von 14,8 % von den
Fl ssen, die als BundeswasserstraBen dienen.
Die 2 319 km WasserstraBen in den neuen Bundeslandern sind noch einigermat en in
Ordnung. Allerdings existieren sie fast ohne Ausnahmen in den Abmessungen aus
der Vorkriegszeit Mittel in H6he von 70 Mrd. DM sind einzusetzen, um die vorhande-
nen Verkehrswege auf den Stand zu bringen, der in den alten Bundeslandem Qblich
ist /CONTZEN - ZfB 20/92/. Die regulierte Elbe von der Staatsgrenze D/OR bis nach
Geesthacht hat mehr als 6 000 Buhnen und rd. 300 km Deckwerke sowie Sohl
schwellen, die auf dem Gebiet der ehemaligen DDR unzureichend unterhalten wurden
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Die Elbe diente schon immer als WasserstraBe, was aus nachstehender Kurzchronik
ZU entnehmen ist
- Bronzezeit (1800 bis 800 v. Chr.) - Transport von Bernstein von Jutand zum
Mittelmeer in Einbaumen uber die Elbe und die Moldau
789 und 805 erste urkundlich erwahnte Schiffe auf der Elbe, Kriegsflotte Karls
des GroBen
- 12. bis 16. Jahrhundert - Aufschwung der Schiffahlt, Transport von Hotz, Stei-
nen, Tuchen, Getreide, Salz, Gewurzen, Wein
- ab 1740 FluBregulierungen in Elbe und Saale
- 1816 - erste Raddampfer auf der Elbe
- ab 1840 - FluGbau in Bahmen mit Staustufen; in Sachsen und PreuBen mit
Durchstichen, Deckwerken, Sohlschwellen und Buhnen
- 1866 bis 1945 - Verkehr von Kettenschiffen, maximale Strecke auf der Elbe
von Hamburg bis Malnik, auf der Saale von der Mundung bis Halle
- 20. Jahrhundert - Abl6sung der Schleppverbande durch Schubschiffe und
Selbstfahrer
- 30er und 50er Jahre - Beginn des Ausbaues der Saale und Elbe fur 1000-
Tonnen-Schiffe.
Die Elbe soil auch in Zukunft weiterhin und auch verstarkt als Binnenwasserstra e for
den Transport von Gutem genutzt werden, da der Guterverkehr auf WasserstraBen
sehr umweltvertraglich ist. Dabei mussen allerdings alle Nutzungsinteressen, wozu
auch die Okologie der Elbe und ihrer Auen geh6rt, gleichwertig betrachtet werden.
2.2 Hydrologische Verhaltnisse
Das Einzugsgebiet der Elbe, das Ober das Territorium der Tschechischen Republik
entwassert, betragt am Grenzprofil D/OR 51 393,6 km2. Im langjahrigen Mittel ergibt
sich ein AbfluB von 312,5 m3/s (10,1 Mrd. m3/a).
Bei der Mundung def Elbe in die Nordsee betragt bei einem Einzugsgebiet von
148 268 km2 der langjahrige mittlere AbfluB 877,3 m /s (27,7 Mrd. m3/a)·
Das Einzugsgebiet der Elbe liegt im Mittelgebirgsraum, zu denen u. a. geharen: Rie-
sengebirge, Isergebirge, Bahmelwald, Bahmisches Mittelgebirge, Lausitzer Bergland,
Elbsandsteingebirge, Erzgebirge, Vogtiand, Thoringer Wald und Harz. Die Elbe ge-
hart aufgrund ihrer DurchfluBparameter und ihrer Regimekennziffem zu den Stramen
des Regen-Schnee-Typs. Das AbfluBverhalten wird daher vorwiegend durch Winter-
und Fruhjahrshochwasser gepragt.
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Im Gegensatz dazu stehen Wasserlaufe mit alpinem Charakter, wie z. B. der Rhein.
Der Oberrhein hat einen g ro Ben TeiI seines Einzugsgebietes im alpinen Raum, wo die
winterlichen Niederschlage Oberwiegend als Schnee zuruckgehalten werden und erst
allmahlich im Fruhjahr und Sommer in den Abflu11 eingehen. Zusammen mit dem
Sommerregen kommt daher ein alpines AbfluBregime mit Sommerhochwassem zu-
stande.
Aus dem Vergleich der mittleren Monatsabflusse vom Pegel Barby an der Elbe (unter-
halb der Saalemundung) und vom Pegel Kaub am Rhein (oberhalb der Moselmiln-
dung) ist die alpine Wirkung auf die Abflusse in den Sommermonaten Juli bis August
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Abb. 3: Vergleich der mittleren MonatsdurchfIOsse der Jahresreihe 1931 . 1990 an
den Pegeln Barby/Elbe (AE= 94 060 km2 - 63 % des Elbeeinzugsgebie-
tes) und Kaub/Rhein (AE = 103 488 km2 - 56 % des Rheineinzugsgebie-
tes)
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Daraus ist zu erkennen, da8 die naturlichen Bedingungen der Elbe fur die Schiffahrt
ungunstiger sind als am Rhein. Der mittlere AbfluB von 321 m3/s in der Elbe am Pegel
Barby im hydrologischen Jahr 1991 stellt nach den Trockenjahren 1934 (259 m3/s),
1964 (286 m3/s) und 1963 (292 m3/s) den an 4. Stelle stehenden geringsten AbfluB
seit Beginn der DurchfluBbeobachtungen am Pegel Barby im Jahre 1900 dar.
Die zusammenhangenden vier Trockenjahre 1989 bis 1992 hatten einen mittlereren
AbfluB von nur 389 m3/s am Pegel Barby. Ein Vergleich der bis dahin aufgetretenen
trockensten zusammenhangenden vier Jahre, 1933 - 1936 mit 362 m3/s, zeigt, da£
die Elbe ab 1989 die bisher zweitlangste Trockenpedode hatte. Andererseits ist eine
derartige Periode mit geringen Abflossen keine Besonderheit
2.3 Okologischer Zustand
Die Elbe und ihre Auen weisen hinsjchtlich ihrer Struktur gegenuber vergleichbaren
europaischen Stramen zahlreiche Abschnitte mit einer weitgehenden Natumahe aus.
Sie bieten einen einmaligen Lebensraum fur eine groae Anzahl vom Aussterben be-
drohter und bestandsbedrohter Tier- und Pflanzenarten. Als Rast-, Ruhe- und Durch-
zugsgebiet besitzen die Elbe und ihre FluBauen daruber hinaus fur viele Vogelarten
eine Oberregionale Bedeutung.
Im Jahre 1991 bestanden in den Elbauen in der Tschechischen Republik 36 und in
Deutschland 135 Schutzgebiete. Im Jahre 1992 wurden zah!reiche Gebiete entlang
der Elbe vorlaufig unter Schutz gestellt, weitere Schutzgebiete beschlossen bzw. es
liegen Antrage auf BeschluEfassung vor. Daruber hinaus verfugen die Elbauen Ober
zahlreiche weitere Okologisch wertvolle und schutzwurdige Gebiete.
Die graBten Schutzgebiete der Tschechischen Republik, die unmittelbar an der Elbe
liegen, sind der Nationalpark Riesengebirge, das Landschaftsschutzgebiet (LS(3)
B6hmisches Mittelgebirge und das LSG Elbsandsteingebirge.
In Deutschland sind die graBten zusammenhangenden Schutzgebiete entlang der El-
be: das LSG Sachsische Schweiz (36 810 ha) mit den eingelagerten Teilen des Natio-
nalparkes Sachsische Schweiz (9 292 ha), das LSG Elbtal bel Radebeul mit dem an-
liegenden LSG Linkselbische Tiiler zwischen Dresden und Memen sowie dem LSG
Nassau und Elbwiesen bei Brockwi (in der Summe 4 450 ha), das LSG Elbtal n6rd-
lich Meigen (1 800 ha), das LSG Mittlere Elbe (48 200 ha), das teilweise identisch ist
mit dem UNESCO-Biospharenreservat Mittlere Elbe (43 000 ha), das LSG Zuwachs-
Kutzauer Forst (5 040 ha), das LSG Untere Havel (21 940 ha) mit dem "Feuchtgebiet
Intemationaler Bedeutung", das LSG Aland-Elbeniederung (17 500 ha) mit eingela-
gerten Naturschutzgebieten, das LSG Naturpark Elbetal (110 000 ha) mit einer Viel-
zahl eingelagerter Schutzgebiete mit unterschiedlichem Schutzstatus, das LSG
Elbhahen-Drawehn (39 500 ha), das LSG Hohes Elbufer (23 190 ha) und das LSG
des Kreises Pinneberg (29 000 ha) mit dem anliegenden LSG Kollmarer Marsch
(5 000 ha).
Die Lage der gr611ten zusammenhangenden Naturschutzgebiete unmittelbar an der
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In den drei g£Men Schutzgebieten der Tschechischen Republik liegt die Elbe beid-
seitig mit einer Lange von 87 km, d. h. mit 24 % der Gesamtlange, auf tschechischem
Gebiet in Landschaftsschutzgebieten.
In Deutschland liegt die Elbe auf einer Lange von 375,5 km mit beiden Ufem und auf
einer Lange von 145,5 km einseitig in Schutzgebieten. Auf der Fliellgewasserstrecke
der Elbe in Deutschland, d. h. von der Staatsgrenze D/dR (Elbe-km 0,0) bis zum
Wehr Geesthacht (Elbe-km 585,9), hat die Elbe auf einer Strecke von 365,5 km, d. h.
auf 58,7 % der 1-*inge, beidseitig und auf 83,5 km einseitig Schutzgebiete. Damit hatte
die Elbe auf ihrer Flie8strecke in Deutschland (ohne Tideelbe) bereits 1991 auf einer
Strecke von 449,0 km, d. h. von 72,2 % der Lange, ihre Ufer- und Auenbereiche ent-
weder ein- oder beidseitig in Schutzgebieten unterschiedlichen Schutzgrades.
Die Bundeslander Sachsen-Anhalt Mecklenburg-Vorpommem, Brandenburg, Nieder-
sachsen und Schleswig-Holstein beabsichtigen, vom Elbe-km 430 (Werben-
Quitzabel) bis Elbe-km 569 (Lauenburg-Sassendorf) ejn GroBschutzgebiet "Elbtalaue"
mit einer Flache von 129 000 ha mit integriertem Nationalpark von ca. 30 000 ha zu
schaffen, Sie haben die Absicht, ejnen Antrag auf intemationale Anerkennung als Bio-
spharenreservat zu stellen.
In dem UNESCO-Biospharenreservat Mittlere Elbe befinden sich im Bereich der MuI-
demondung bis zur Saalemandung die grOBten zusammenhangenden Auenwalder
Mitteleuropas. In Zusammenwirkung mit dem Granland der Flugauen und einer Viel-
zahl von Gewassern im Oberitutungsgebiet bildet diese vielfaltige und weitraumige
Auenlandschaft, dje zum uberwiegenden Teil noch recht natumah erhalten geblieben
ist, eine ideale Grundiage fur eine einzigartige Flora und Fauna.
Besonders die Bedeutung der Elbauen fur den Bestand des WeiBstorches muB her-
vorgehoben werden. Das vorhandene Dauergruntand und gewisse hydrologische
Bedingungen in der Elbeniederung bieten die 6kologischen Mindestanforderungen fur
den Wei storch. Von den ca. 2 500 ostdeutschen Brutpaaren brutet ca. ein Viertel in
der Elbaue.
Das LSG Mittlere Elbe ist auch Stammsiedlungsgebiet des Elbeblebers. Der Bestand
betragt etwa 2 000 Bieber.
Nicht unemahnt bleiben darf die Bedeutung der vielen Gewasser der Elbauen als Le-
bensraum und Laichgebiet von Amphibienarten, die in der "Roten Liste der Amphi-
bienarten der Bundesrepublik" stehen, und das Vorkommen vom Austerben bedrohter
Kafer.
Die Auentandschaft entlang der Elbe von der Quelle bis zur MQndung in die Nordsee
ist einzigartig. Eine derartige Vielfalt der fur Auenlandschaften typischen verschieden-
artigen Lebensraume und der darin vorkommenden Organismen ist im mitteleuro-
paischen Raum sehr selten geworden. Die Erhaltung und Verbesserung dieser ein-
maligen Auenlandschaft an der Elbe mit ihrer faunistischen Artenvielfalt ist eine inter-
nationale Verpflichtung der IKSE.
Wasserbauliche MaBnahmen, die den Okologischen Zustand der Elbe und ihrer Auen
negativ beeintrachtigen, sind deshalb zu vermeiden.
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2.4 Sohtenerosion der Elbe
Nach Veriassen des Riesengebirges durchflieBt die Elbe das B6hmische Kreide-
becken, das Bahmische Mittelgebirge und ab Dadin das Elbsandsteingebirge. Zwi-
schen Memen und Riesa erreicht die Elbe bei Strom-km 96,0, d. h. nach einer FlieB-
strecke von insgesamt 460,5 km, das in sich geschlossene Mittel- und Norddeutsche
Tiefland. Ab hier beginnt die lockere, erosionsgefahrdete Sohle.
Bereits ab Einmundung der Schwarzen Elster (Strom-km 198,5) hat das Bodenmate-
rial der Elbe ubemiegend eine Kornverteilung von 0,5 bis 2,0 mm, d. h. die Elbe hat
hier bereits Unterlaufcharakter, wie er am Niederrhein anzutreffen ist. Die Elbe hat ab
diesen Regionen fluBabwArts sehr breite FluBauen, in denen sich Wasserstandsande-
rungen im FluB auf gro&e Entfemungen im Talraum auf die Grundwasserstande
auswirken. Diese Faktoren bestimmen die Besiedlungsbedingungen fur Flora und
Fauna der Talauen und die Erhaltung der Feuchtbiotope, AuenwAIder, Natur- und
Landschaftsschutzgebiete entlang der Elbe.
Mit regulierenden MaBnahmen wurde die abe in eine kontrollierbare Trasse gebracht,
insbesondere durch kunstliche Uferbefestigungen wie Buhnen, Deckwerke, Leit-
damme und Hochwasserdeiche. Damit wurde dem RUB seitlich ein Zwang angelegt,
die Energiewirkung kann nur noch vertikal, d. h. auf die FluBsohle, stattfinden. Damit
kann es zum Sohlenabtrag, der Tiefenerosion, kommen, wenn die Widerstandsfahig-
keit des Gewassergrundes geringer als die angreifende Schleppkraftist
Einen Oberbick uber die Erosionsstrecken der Elbe, in denen uber Jahrzehnte hinweg
ein kontinuierliches Auswaschen der Gewassersohle und damit ein Absinken der
Wasserspiegellagen stattgefunden hat, gibt nachstehende Tabelle.





































































Die Sohienerosion im Dresdner Bereich ist durch den Einbau grober Wasserbausteine
zum Stillstand gebracht worden. Auf der Strecke von Schona bis Riesa ist in den
letzten 20 bis 30 Jahren kein erosionsbedingter Abfall des Wasserspiegels festzu-
stellen. In der Magdeburg-Niegripper Erosionsstrecke ist seit 1964 ein ROckgang der
Erosion zu beobachten. Oberhalb der Havelmundung weist die Elbe seit 100 Jahren
keine Veranderung der Wasserspiegellage auf. In Wittenberge ist neuerdings sogar
eine leichte Hebung eingetreten. Der Bau der Staustufe Geesthacht hat ab 1960 die
Erosion an der Tidegrenze auch flu aufwarts wirkend bis nach Boizenburg gestoppt.
Der heutige Schwerpunkt der Elbe-Erosion hat sich von Torgau in den Bereich
Pretzsch-Wittenberg stromab veragert.
Mit dem Absenken des Wasserstandes in der Elbe infolge der Erosion der Sohle ist
mit Sicherheit auch der Grundwasserstand in der Elbaue zuruckgegangen, in Elbnahe
starker als in zunehmender Entfemung vom Strom. Damit sind auch Auswirkungen
auf die Flora und Fauna eingetreten. Leider gibt es aber bisher zu dem Umfang der
Veranderungen keine konkreten Untersuchungen.
Aus diesem Grunde hat das Sekretariat der IKSE im Juni 1992 eine kurze Aufgaben-
stellung fur das Forschungsprogramm "Okomorphologie und Lebensgemeinschaften
der Elbe und ihrer Auen" erarbeitet Darin wurden folgende Schwerpunkte der Unter-
suchungen angegeben.
a) Ermittlung der Auswirkungen der bisherigen Absenkungen der Wasserstande
in der Elbe infolge der Sohlenerosion auf die Grundwasserstande in der TaI-
aue der Elbe und in den Mundungsbereichen der Hauptnebenflilsse und die
damit verbundenen Veranderungen des Tier- und Pflanzenbestandes in den
Auen.
b) Einschatzung der weiteren Absenkung der Wasserstande in der Elbe und der
Grundwasserstande in den Auen infolge der fortschreitenden Erosion und Be-
urteilung der Auswirkungen auf die Tier- und Pflanzenwelt in den Auen.
c) Erarbeitung von Vorschlagen zur Minderung oder Beseitigung der Sohlenero-
sion der Elbe auf dem Gebiet Deutschlands. Dabei sollten verschiedene Va-
rianten von wasserbaulichen MaBnahmen untersucht werden. Ziel der Unter-
suchungen sollte es sein, daa eine Beibehaltung oder Anhebung des Was-
serstandes der Elbe erreicht wird, die auch zu Verbesserungen der Grundwas-
serst&nde in den Elbauen fuhren, welche wiederum gunstige Voraussetzungen
fur die Entwicklung von Biotopstrukturen bringen sollten.
Zu dieser Thematik laufen jetzt Teilthemen bei der BfG Koblenz und der BAW in
Karlsruhe.
Mit Hilfe von nachtraglichen Sohlenbefestigungen (Kolkverbau, SohIschwellen) oder
wie am Rhein durch kunstliche Geschiebezugabe ist ein Stillstand von Erosionser-
scheinung realisierbar. Das Ruckgangigmachen von Erosionsgrallen in Meterbetra-
gen ist jedoch damit nicht zu erreichen. Zumindest k6nnte aber damit der weiteren
Gefahrdung des 6kologischen Gleichgewichtes entgegengewirkt werden. Und des-
halb sollten aus Sicht der IKSE solche Matlnahmen durchgefuhrt werden.
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3 Nutzunq der Elbe als Wasserstral e
3.1 Entwicklung des binnenlandischen Guterfernverkehrs
Die Entwicklung der Hauptverkehrstrager am binnenlandischen Gaterfernverkehr ist in
Tabelle 3 dargestellt.
Aus der Tabelle ist ersichtlich, da11 in den alten Bundestandern durch die Binnen-
schiffahrt fast genauso viel transportiert wird wie mit der Bahn. In der ehemaligen
DDR war der Anteil der Eisenbahn am Gaterfemverkehr mit 75,3 % sehr hoch. Ihr An-
teil ist leider bis 1993 auf 30 % abgesunken.
Der Anteil der Binnenschiffahrt in der ehemaligen DDR mit 3 % zeigt eindeutig die
Vernachlassigung dieser Verkehrsart Deshalb liegen in den neuen Bundeslandern
auch die gr ten Wachstumschancen. Schon jetzt wurden die Kapazittten ausrei-
chen, den Anteil der Binnenschiffahrt insgesamt zu verdoppeln, Nach einem Ausbau
der WasserstraBen waren noch groBe Steigerungsraten meglich /CONTZEN - ZfB
20/1992/.
Im Rahmen des Bundesverkehrswegeplanes 1992 wurden folgende Prognosen fur
die Entwicklung des Guterverkehrs erarbeitet






































Aus der Tabelle ist zu erkennen, daB der Anteil des Guterverkehrs der Eisenbahn auf
35,4 % gegenuber 25 % im Jahre 1988 ansteigt, der Antei! der Binnenschiffahrt mit
21,2 % aber etwa gleichblelbt trotz eines Zuwachses von 84 %.
Im Zeitraum 1991 bis 2010 wird der Gesamtinvestitionsbedarf etwa 425 Mrd. DM be-
tragen. Daran sind die Bundeswasserstrallen mit 28 Mrd. DM beteiligt. Das sind die
bisher hachsten Investitionen fur die BundeswasserstraGen. Bei den investiven MaB-
nahmen geht es nicht um den Bau neuer Wasserstrallen, sondern um die Beseitigung
von Engpassen im bestehenden WasserstraGensystem. Wichtige Projekte im Ein-
zugsgebiet der Elbe sind:
- Ausbau des Mittellandkanales von Hannover bis Berlin (4 Mrd. DM) mit dem
Wasserstra8enkreuz Magdeburg als Kanalbrucke uber die Elbe (1 Mrd. DM),
das im Jahre 2002 in Betrieb genommen werden soil.
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- StrombaumaBnahmen an der Elbe zwischen der Staatsgrenze D/CR und
Geesthacht (500 Mill. DM, davon 360 Mill. DM fEr Nachholebedalf und
140 Mill. DM zur Verbesserung der Fahrrinnenverhaltnisse)
- Ausbau der Saale auf 2,50 m Abladetiefe bei Mittelwasser (220 Mill. DM)
Mit dem Ausbau des Mittellandkanales wird eine Steigerung der Transportleistungen
auf der Strecke Hannover-Magdeburg-Berlin von 8 Mill. t/a auf 26 Mill. tta bis zum
Jahr 2010 erwartet. Fur die Elbe oberhalb Magdeburg bis zur Sagemundung wird
eine Verkehrsleistung der Binnenschiffahrt von 23 Mill. t/a und fur die Saale von
5 Mill. 1/a geplant
3.2 Hiiufigkeit der Tauchtiefen
Die Fahrwassertiefe der Elbe, die mindestens um 20 cm (im Felsbereich um 30 cm)
graBer ist als die Abladetiefe (Tauchtiefe), bestimmt den Umfang des Schiffsverkehrs
auf der Elbe. Die Haufigkeit der Tauchtiefen auf einer der kritischsten Elbestrecken im
Bereich der Saalemundung bis nach Magdeburg ist aus Tabelle 5 zu entnehmen.
Aus der Tabelle ist ersichtlich, dall z. B. die Tauchtiefe von 140 cm im Zeitraum 1981
bis 1990 im Mittel an 297 Tagen gewlhrleistet werden konnte. Im Jahre 1991 war
diese Tauchtiefe aber nur an 145 Tagen gegeben. Die Tauchtiefe von 250 cm war im
Zeitraum 1981 bis 1990 an 106 Tagen vorhanden und ging 1991 auf 12 Tage zuruck.
Diese extremen Zustande sind hauptsachlich durch den Mittelgebirgscharakter der
Elbe bedingt wodurch es zu Behinderungen und in Extremfallen zur Einstellung der
Schiffahrt kommt.
Auf anderen Schiffahrtsstrecken der Elbe sind diese Tauchtiefenbegrenzungen nicht
ganz so kraB ausgepragt, da die Elbe im Bereich des Magdeburger Domfelsens be-
sonders kritische Verhaltnisse aufweist. Eine Aufhahung dieser Wasserstande durch
wasserbauliche Mat1nahmen im Stadtgebjet Magdeburg wird derzeitig durch die BAW
Karlsruhe untersucht
3.3 Bundesverkeirswegeplan 1992
Der Bundesverkehrswegeplan beinhaltet fur den Zeitraum bis 2010 fur die Elbe und
ihr Einzugsgebiet folgende Ma&nahmen:
3.3.1 Strombaumannahmen an der Elbe
Zur Verbesserung der Schiffahrt auf der Elbe sind StrombaumaBnahmen mit Wieder-
herstellung der vorhandenen (teilweise verfallenen) und partieller Erganzung der Re-
gulierungsbauwerke wie Buhnen, Deck- und Leitwerke sowie SohIschwellen vorgese-
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Es bestehen folgende Zielvorstellungen:
- Die Schiffahit soil et, a die Halfte des Jahres, also an ca. 180 Tagen, Ablade-
tiefen von 2,50 m nutzen k6nnen.
GemaB Tabelle 5 besteht im Magdeburger Raum diese Zielstellung nur an 106
Tagen bei Betrachtung der Jahresreihe 1981-1990. Um 180 Tage zu errei-
chen, muBte eine Wasserstandsanhebung bis zu 45 cm erfolgen.
- Abladetiefen von mindestens 1,40 m sollen zu 95 % des Jahres, d. h. an 345
Tagen, gesichert werden.
In der Magdeburger Elbestrecke ist diese Tauchtiefe nur an 297 Tagen gege-
ben (Tabelle 5). Um diese Zielstellung zu erreichen, ware eine Wasserstands-
erhehung bis zu 30 cm notwendig.
Ob diese Zielstellungen allein durch Strombaumallnahmen zu erreichen sind, ist noch
durch konkrete hydrologische und morphologische Untersuchungen zu belegen.
Von besonderer Bedeutung ist eine Stabilisierung der Flugsohle der Elbe, um die vor
handene, morphologisch bedingte Sohlenerosion auf groBen Teilstrecken des Flusses
und die damit - zum Nachteil der Elbauen - einhergehende Grundwasserabsenkung
zum Stillstand zu bringen.
Bei der Gesamtbetrachtung der Elbe ist zu berucksichtigen, daB in Niedrigwasserzei-
ten der Bbe die Schme auf der Strecke Magdeburg-Hamburg uber den Elbeseitenka-
nal fahren kennen, so daB die StrombaumaBnahmen unterhalb Magdeburg im we-
sentlichen auf die Wiederherstellung der verfallenen Buhnen und die Sicherung der
Sohle gegen weitere Erosion in den zur Zeit noch gefahrdeten Bereichen beschrankt
werden sollten.
3.3.2 WasserstraBenkreuz Maqdeburq
Mit dem Ausbau des Mittellandkanales erfolgt die Oberfuhrung uber die Elbe als Ka-
nalbrucke. Diese Entscheidung erfolgte durch das BMV im April 1992. Damit ist eine
ganziahrige wasserstandsunabhanglge Elbequerung fur Groamotorguterschiffe und
Schubverbande maglich. Gleichzeitig erfolgt eine vollschiffige Anbindung der Magde-
burger Hafen.
3.3.3 Ausbau der Saale
Mit dem Ausbau der Saale durch den Bau der Staustufe bei Klein Rosenburg, die
DurchfOhrung von Baggerungen im Gewasserbett sowie Kurvenverbreiterungen, die
Herstellung eines Durchstiches bei Trabitz und die Modemisierung der vorhandenen
Schleusen soil eine Abladetiefe von 2,50 m bei Mittelwasser erreicht werden. Da
diese in der Elbe nur fur 180 Tage im Jahr vorgesehen ist ergibt sich ein erheblicher
Zeitraum des Jahres, wo die Schiffe aus der Saale nicht mit einer Abladetiefe von
2,50 m in der Elbe fahren k6nnen. Durch das BMV wird aber ausgesagt, daB der
Ausbau der Saale auf die StrombaumaBnahmen der Elbe abgestimmt wird und keine
Staustufen in der Elbe von der Saalemundung bis Magdeburg erfordem.
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Im Ergebnis gesamtwirtschaftlicher Bewertungen ist durch das BMV entschieden wor-
den, daB aus wirtschaftlichen und 6kologischen GrOnden ein durchgehender
Staustufenausbau der BundeswasserstraBe Elbe nicht vorgesehen ist und deshalb
auch nicht weiter verfolgt wird.
FOr die tiefgangsbestimmenden Felsstrecken Magdeburger Domfelsen/Herrenkrug-
felsen, die wesentlich starkeres Gefalle als die ubrigen Elbabschnitte aufweisen,
werden durch die BAW Karlsruhe auch Lasungen mit einem temporaren Teilaufstau
im Niedrigwasser- bis Mittelwasserbereich einbezogen, wenn mit den vorgesehenen
stromregetnden MaBnahmen an diesen Stellen die vorgesehenen Wasserspiegelan-
hebungen nicht erreicht werden.
Staustufen in groBen Wasserlaufen haben wassergQtewirtschaftliche Auswirkungen
und dkologische Beeinfiussungen, die meistens zu negativen Veranderungen fuhren:
- Durch den Aufstau wird die Elbe in Abhangigkeit des Umfanges des Staues zu
einem langsam fliegenden bzw. fast stehenden Gewasser. Damit verandem
Sich die Lebensbedingungen der an FlieBgewasser gew6hnten Organismen.
- Der Bau von Staustufen fuhrt in jedem Fall im Staubereich zu einer Ver-
schlechterung der Wasserbeschaffenheit, auch wenn die Belastung der Elbe
mit Schadstoffen in Zukunft abnimmt. Es sind negative Auswirkungen auf den
Sauerstoffhaushait Erh6hungen der Phytoplanktonentwicklungen und Faul-
schlammbildungen zu erwarten.
- Jede Staustufe stellt ein Hindemis for die Wanderung von Fischen und Klein-
lebewesen dar. Selbst zwei vorhandene Aufstiegshilfen am Wehr Geesthacht
ermaglichen nur eine vernachlissigbare Wanderung in die oberhalb des Weh-
res betindliche 622 km lange FlieBstrecke der Elbe bis zur Staustufe Stfekov in
der Tschechischen Republik. Durch offensichtlich gewordene Mangel werden
die Fischaufstiegshilfen von zu wenigen der wanderwilligen Fische genutzt
Derzeitig wird der Bau einer dritten Fischaufstiegsvorrichtung erwogen, um die
Behinderung der Fischwanderung zu mindern.
Bei Stauanlagen mit Stromerzeugungseinrichtungen treten insbesondere bei
der Stromabwanderung hohe Verluste der Fische auf, da diese durch die er-
hdhte Stramung zu den Turbjnen versuchen, durch diese in den Unterlauf zu
gelangen.
- Im Staubereich des Wehres verandem sich die Grundwasserverhalinisse
mengen- und gotemallig, die Ver&nderungen bei Flora und Fauna in den sehr
flachen Elbauen bewirken warden, da eine Erh6hung des Grundwasserstan-
des erfolgt, die no endigen Grundwasserschwankungen wesentlich gemin-
dert werden und die Grundwasserbeschaffenheit verschlechtert wird. Auch
kann bei Uferfiltratfassungen fur Trinkwasserversorgungsanlagen infolge der
Infiltration von Elbwasser in das Grundwasser der Antel des Elbewassers er-
h6ht werden, was die Trinkwasseraufbereitung benachtejligen kann.
- Im Stauraum von Wehren treten Verlandungen (Sedimentbildungen) auf und
das Geschiebeglelchgewicht wird gest6rt, was oft zu erhohten Erosionen un-
terhalb der Staustufen fuhrt.
3.3.4 Slaustufen in der Elbe
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4 Standpunkt der IKSE zu den wasserbaulichen Matinahmen an der Elbe
Neben den bereits bei den einzelnen oben behandelten Themenkomplexen darge-
stellten Orientierungen der IKSE wird der Standpunkt der IKSE wie folgt zusammen-
gefaSt:
- Die vorgesehenen StrombaumaBnahmen an der Elbe von der Staatsgrenze
D/dR bis nach Geesthacht mit den geplanten durchgangigen Wasserspiegel-
anhebungen um 20 bis 30 cm werden grundsatzlich befdrwortet und sind auch
fC,r die Auen verkraftbar bzw. zum Vorteil. Dadurch wird ein weiteres Absinken
der Grundwasserstinde in den Talauen der Elbe infolge der bisherigen Ero-
sion verhindert und die Standortbedingungen fur die Flora und Fauna werden
verbessert. Die durchgangige geringe Wasserstandsverbesserung ist akolo-
gisch gunstig, im Gegenteil zu den artlich begrenzten hohen Grundwasseran-
hebungen bei Staustufen.
Bei der Durchfuhrung von StrombaumaBnahmen sollten die Arbeiten weitge-
hend vom Wasser aus erfolgen, um die Beschadigung der FluBauen durch
GroBgertite zu vermeiden.
Da mit der Wiederherstellung der teilweise zerst6rten Regulierungsbauwerke
und deren partieller Erganzung die Flieageschwindigkeit in der Elbe erheht
werden kann, sind auch MaBnahmen der Stabilisierung der FluGsohle durch
Sohlbefestigungen mittels Kolkverbaus und Sohischwellen vorzusehen, um
eine verstarkte Erosion zu vermeiden. Auch waren Untersuchungen zum Ein-
bau von Sohlgleiten in groBen Erosionsstrecken sinnvol!, um die zum Nachteil
der Elbauen einhergehenden Grundwasserabsenkungen zum Stillstand zu
bringen.
- Die Wahl der Kanalbrucke fur den Mittellandkanal uber die Elbe ist eine 6ko-
logisch gunstige Lasung. Die Elbauen werden nur in einem geringfugigen Um-
fang wahrend der Bauphase negativ beeinfluBt, und es sind ErsatzmaBnah-
men vorgesehen.
- Der Ausbau der Saate wird unter den bereits oben angefuhrten Differenzen
der Dauer der Abladetiefen in der Sade und Bbe gesehen. Der Ausbau der
Saale und der Bau der Staustufe bei Klein Rosenburg ist nicht nur tiefgr ndi-
gen okologischen, sondern auch akonomischen und verkehrsorganisatori-
schen Untersuchungen zu unterziehen. Der Bau der Staustufe Klein Rosen-
burg in unmittelbarer Nahe des UNESCO-Biospharenreservates "Mittlere Elbe"
wird als problematisch angesehen.
- Unter Beachtung der Zielstellung der IKSE zur Schaffung von naturnahen
Okosystemen mit einer gesunden Artenvielfalt setzt sich die IKSE aus 6kologi-
schen Grunden fur den Erhalt des gesamten Flu136kosystems Elbe ein. Des-
halb ist sie unter Beachtung der oben aufgefohrten negativen Auswirkungen
von Stauanlagen gegen den durchgehenden Ausbau der Elbe mit Staustufen.
Dieser wurde nicht mehr umkehrbare negative groBflachige Veranderungen in
der akologisch wertvollen FluBIandschaft der Elbe bewirken.
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Auch die Umweltminister der Elbe-Anliegerlander haben sich einheitlich auf ih-
rer Konferenz am 11.11.1991 gegen die Kanalisierung der Elbe und die damit
verbundene Gefahrdung der weitgehend noch natumah erhaltenen FluGauen
der Elbe durch Staustufen ausgesprochen.
Ein Elbeausbau durch Kanalisierung mittels Staustufen ist mit den Grundzielen
der Okologie und des Erhaltes der landeskulturell wertvollen FluBauen und
Flu11landschaften unvereinbar.
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